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Молоко - полноценный пищевой продукт, созданный самой природой. Оно занимает среди других продуктов питания одно из ведущих мест. Наличие в нем легкоусвояемых органических веществ: белков, жиров, углеводов, а также минеральных элементов, необходимых организму человека, делает его незаменимым. 
В Украине 67% городского населения потребляет молоко. В среднем украинец выпивает около 40 литров молока в год. Во многих странах мира потребление молока намного выше, чем в Украине. Рекордсмен в этом плане Испания - до 90 литров на человека в год. 
В развитых странах процент питьевого молока в общем объеме потребления молокопродуктов снижается, тогда, как удельный вес готовых молочных продуктов растет. То же самое происходит в Украине. И если вначале это было заметно в крупных городах, то сейчас этот процесс все больше проникает в провинцию.
 Молочная отрасль в Украине развивается очень динамично. Но в последние два года в конъюнктуре молочного рынка происходили существенные изменения. Климатические условия, погодные неурядицы, колебания в потреблении, нестабильность ценовой ситуации стали привычными факторами влияния на производство и торговлю. Несмотря на такую ​​ситуацию, Украина находится на десятой строчке в мировом рейтинге молочных производителей [4].
Товарная номенклатура молочных продуктов достаточно широка и приближается к европейским стандартам. Уже есть опыт создания брендов, внедрения высокотехнологичного производства и т. п. Лидеры рынка начали влиять как на спрос, стимулируя повышение требований потребителей к качеству продукции, так и на поставщиков в розничную сеть, требуя более качественного сырья, лучших условий транспортировки и хранения товара. В этих условиях возрастает значение контроля качества питьевого молока, как на производстве, так и в торговле. 
Цель работы - исследование уровня качества и оценивание конкурентоспособности питьевого молока различных видов термической обработки, которые реализуется в розничной торговой сети г. Полтава.
Для исследования было выбрано питьевое коровье молоко жирностью 3,2% отечественных торговых марок:
	пастеризованное: ТМ «Гармония», производитель ОАО «Лубенский молочный завод», г. Лубны, Полтавская обл.; ТМ «Злагода», ОАО АК «Комбинат Приднепровский» г. Днепропетровск; ТМ «Крестьянское», ООО «Люстдорф », г. Харьков;
	ультрапастеризованное: ТМ «Веселый молочник», производитель ОАО «Вим-Биль-Дан», г. Вишневое, Киевская обл.; ТМ «Крестьянское», ООО «Люстдорф», г. Харьков; ТМ «Славяночка», Филиал ОАО «Вим-Биль-Дан» «Харьковский молочный комбинат», г. Харьков;
	стерилизованное: ТМ «Добрыня», производитель: ЧАО «Донецкий городской молочный завод № 2», г. Донецк; ТМ «Крестьянское», ООО «Люстдорф», г. Харьков; ТМ «Славяночка», Филиал ОАО «Вим-Биль-Дан»  « Харьковский молочный комбинат», г. Харьков.
Исследование качества проводили органолептическими и физико-химическими методами в соответствии с действующими стандартами. Из органолептических показателей определяли внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет, из физико-химических - массовую долю жира и белка, кислотность, плотность и степень (группу) чистоты [2]. Проводилась балльная оценка качества молока, рассчитывался комплексный показатель качества. Правильность упаковки и маркировки проверяли на соответствие ГСТУ 2661: 2010 «Молоко питьевое. Общие технические условия»  и ГСТУ 4518:2008« Продукты пищевые. Маркировка для потребителей. Общие правила». Конкурентоспособность определялась экспертно-социологическим методом [3].
В розничной торговой сети г. Полтавы реализуется питьевое молоко различных отечественных производителей, разнообразной жирности, упаковки, термической обработки. В соответствии с государственным стандартом питьевое молоко выпускается и реализуется четырех видов термообработки: пастеризованное, ультрапастеризованное, топленое и стерилизованное. Удельный вес этих видов продукции в объемах продаж питьевого молока, количество их наименований значительно отличается. 
Как показано на рис.1, больше всего реализуется пастеризованного молока. Его доля в общем объеме продаж более половины - 51,6%. Почти треть приходится на ультрапастеризованную продукцию (31,8%), доля топленого молока - 10,2%.

Рис.1. Структура реализации молока по видам термической обработки
Наименьшие объемы продаж стерилизованного молока, которое не пользуется популярностью у полтавчан.
Проведенные исследования по органолептическим показателям показали, что отобранное молоко имеет однородную консистенцию, белый с желтоватым оттенком или белый цвет, без осадка. Посторонние привкусы и запахи не обнаружены. Но молоко характеризовалось оттенками пастеризации, кипяченого молока и стерилизации в соответствии с видом термической обработки. Упаковка и маркировка не имели отклонений от установленных требований. Яркость и удобство упаковки различались в зависимости от торговой марки. Выше сказанное позволяет констатировать соответствие исследованного молока требованиям государственных стандартов.




Результаты оценки качества молока по физико-химическим показателям
Показатель	Требования	Характеристика молока торговых марок
		Пастеризованное	Ультрапастеризованное
		Гармония	«Злагода»	Славяночка	Веселый молочник	Крестьянское	Славяночка
Группа чистоты	Не ниже I группы	I	I	I	I	I	I
Плотность, кг/м³	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
Кислотность, (°Т)	21,0	19,8	20,2	20,6	19,6	20,2	20,8
Массовая доля жира, %	3,25	3,21	3,20	3,28	3,26	3,20	3,20
Массовая доля  белка, %	2,8	2,83	2,80	2,89	3,06	2,96	2,96
Органолептические показатели качества молока, яркость и удобство упаковки были оценены по 5-ти балльной шкале. Данные исследований ультрапастеризованного молока отражены на рис.2.
Как показала сравнительная характеристика результатов, значительной разницы между органолептическими свойствами пастеризованного и ультрапастеризованного молока обнаружено не было. Исследованное ультрапастеризованное молоко всех производителей имело легкий запах кипячения, который больше был выражен у продукции ООО «Люстдорф». По цвету, внешнему виду, а также вкусу его оценки были выше, чем образцов пастеризованного молока, так как для него используется только высокосортное сырье. Стерилизованное молоко уступало по всем показателям за исключением упаковки.

Рис.2. Результаты балльной оценки ультрапастеризованного молока

Сравнение балльной оценки исследованных образцов разных торговых марок показало, что лучшим по всем показателям (кроме запаха) было молоко ТМ «Веселый молочник». По запаху высшим баллом (4,7) оценено молоко пастеризованное ТМ «Крестьянское». Упаковка ультрапастеризованного молока была оценена выше, чем стерилизованного по яркости и удобству. Пастеризованное молоко получило по этому показателю самые низкие оценки. Больше всех баллов за упаковку получила  продукция ОАО «Вим-Биль-Дан».
Комплексная оценка качества молока проводилась на основе оценки показателей качества предусмотренных государственным стандартом (органолептических, физико-химических, микробиологических, упаковки, маркировки), оценивали также пищевую ценность и срок хранения. Полученные результаты по каждому показателю были оценены в баллах. Максимальные баллы для всех показателей определялись экспертным методом. Общая сумма по всем показателям составила 10 баллов. Результаты расчета комплексного показателя качества для молока ТМ «Крестьянское» различных видов термической обработки представлены в табл.2.
Анализ сравнительных результатов показал, что выше оценено молоко ТМ «Крестьянское», обработанное методом ультрапастеризации, - 9,2 балла. Это объясняется особенностью этого метода, который с одной стороны позволяет полностью уничтожить термостойкие бактерии и их споры, благодаря высокой температуре (130-140 °C), а с другой стороны сохранить полезные вещества молока, благодаря незначительной продолжительности обработки (3-4 сек), быстрому охлаждению, отсутствию доступа кислорода и асептической упаковке. Такая обработка позволяет сохранить качество молока на срок более 6 недель, даже при комнатной температуре. Самая низкая оценка у стерилизованного молока - 7,3 балла.
Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывался как отношение группового показателя по техническим параметрам к групповому показателю по экономическим параметрам.
Таблица 2













Групповые показатели по техническим параметрам для молока определялись на основе оценки уровня их качества, а по экономическим - с учетом фактических розничных цен.
 Полученные результаты показали, что ультрапастеризованное молоко всех производителей конкурентоспособно по отношению к молоку других видов термообработки (интегральный показатель - 1,0), так как имеет более высокий уровень качества. Интегральный показатель пастеризованного молока также выше единицы (1,03-1,2), что объясняется более низкими ценами. Неконкурентоспособным оказалось стерилизованное молоко (0,7-0,82), которое характеризовалось высокими ценами при более низких комплексных показателях качества.
Проведенные исследования показали целесообразность использования комплексного показателя качества для объективной оценки молока и молочных продуктов, которые реализуются в торговой сети. Ультрапастеризованное молоко, которое появилось в продаже сравнительно недавно, имеет высокий уровень качества и конкурентоспособно по отношению к молоку других видов термообработки. Отечественным производителям необходимо совершенствовать контроль производства этой продукции с целью улучшения органолептических свойств, а также упаковки, прежде всего пастеризованного молока.
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